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神経膜の興奮は Hodgkin と Huxleyの理論によって，現象論的にはほぼ完全に把握された。しかし，
車軸藻類の原形質膜の興奮は，種々の実験的困難のために，神経膜のような数理的解析はあまり進ん









4. 初期電流を Hodgkin-Huxley (7)表式 m 3 hでは記述できないことを示した。
5 .種々の可能なモデルを検討し， mゲーティングの立ち上がりの遅さはm 3 を m 8 (こ変えることで説
明した。
6. h ゲーテイングには特有の遅延時間 Òhがあり，膜電位が変化して後Òh秒後に hゲーティングの応
答が始まると仮定して，実験結果がよく説明できた。
7. ò hは mゲーテイングにおける緩和時間 τmに大体比例する。
















のゆるやかさは Hodgkin-Huxleyの表式の m 3 h の m 3 を m B に変えることで説明できた。一方終結にお
ける特性と関係して h ゲートが開く際に神経膜にくらべて非常に長い潜時Òh が存在することが示さ
れた。
このように本論文はニテラの興奮の基本的性格を把握する上に大きな寄与をしており，博士論文に
{直するものと J忍める。
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